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Passeges pel poble i escoltes les histories de la gent gran asseguda al pedrís: comenten com ha canviat el terme, que mica en mica s’ha anat abandonant, 
que la pagesia ja no és el que era i que les avellanes ja no són suficients per posar un plat a taula. Mires fotografies antigues i t’adones que si, que el terme 
ha canviat, les terres estan abandonades, les herbes salvatges se n’han apropiat i l’economia del poble ha minvat.
Comences a preguntar pel passat i t’expliquen anècdotes d’un dels masos més grans de la zona: “el Mas d’en Mariner”, on a més de conrear s’hi anava 
sovint a passejar, a menjar la mona i a contemplar una de les arbredes més importants del terme, però que actualment està abandonat.
És aquí on comença la idea del projecte: m’agradaria replantejar-me com es pot recuperar una de les zones amb més valor del poble, 
rellegir quines caracterísitques van ser les que li van donar aquesta importància i buscar quin pot ser el seu nou paper dins del territori.
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